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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan membaca 
siswa kelas II dengan penerapan media gambar dan huruf di  SD Negeri  03 
Dawung Matesih tahun 2012/2013.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan, tiap pertemuan melalui 
empat tahapan yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi 
(observing), dan refleksi (reflecting). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas II 
SDN 03 Dawung Matesih, yang berjumlah 16 siswa dan guru sebagai peneliti. 
Dan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
wawancara, observasi, tes catatan lapangan dan dokumentasi. Sedangkan Metode  
analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang terdiri 
dari empat tahap, yaitu tahap pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan membaca 
siswa kelas II dengan  penerapan media gambar dan huruf dari nilai prasiklus, 
siklus I sampai dengan siklus II. Dari pelaksanaan penelitian siklus I diperoleh 
hasil bahwa secara individu masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah 
KKM yang ditentukan, yaitu 69,81 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 
50%. Nilai rata-rata pada pra siklus adalah 68,44 dan pada siklus II mengalami 
peningkatan dengan rata-rata nilai 79,56 dengan prosentase ketuntasan klasikal 
87,5%. Jadi. Peningkatan keterampilan membaca siswa juga diikuti dengan 
perubahan tingkah laku negative menjadi tingkah laku positif. Pada siklus II siswa 
telah menunjukkan peningkatan keterampilan membaca dengan dibuktikannya 
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